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NAIA DISTRICT 22 OUTDOOR HONOR ROLL - MEN 
6-1-92 
FINAL REPORT 
~AIA DISTRICT 22 HONORS MARCH 21, 1992 NAIA DISTRICT 22 HONORS MARCH 21, 1992 !vO HETER DASff, MEH AS Of 06·01·1992 £VENT I 1 400 ~ElER DASH, MEN AS OF 06·01-1992 £VENT t 3 --········ Clerk of the Course (c) 1989 Robert Podka•iner •···-····· ······-··· Clerk of the Course (c) 1989 Robert Podka1inar •········· RANK EHTRAHT I HAKE GR AFFIL €NT. NARK RANK .ENTRANT I NAN£ GR AFFIL ENT, MAR~ 
--~~-···------------•·-~--~-------------·••+•----~------------------· ---------······~-~•···----------------------·-··---♦·~·-~-·----------l 108 ffONARO RkOOEK CSU 1·10.54* l 86 HUGH ?ONELL CSU 1~46,71* 2 34 TOBIE YOUKG Sp CSU 1·10,66' 2 127 MARK OETAILLEUR CSU 1-47 .47* 3 33 lflGEL DUFEAL Fr CSU 1·10.72• 3 129 ANTHONY PRYCr 2 CSU 1·47,601 4 83 ADRIAN NcOANIELS CSU 1·10,84 4 35 WINSTON SINCLAIR Fr CSU 1·47.72* s 85 CHARLES WlLSO!I CSU 1-10.92 5 31 ~U8ERT ELDEKIRE Fr CSU 1·47.Sti 6 15 Tl" COLE Sr CEO 1•10.9~ 6 32 ttAYOEH STEPHEN Fl' CSU 1-48.07 7 16 JA"ES GOINS C£D 1·10.98 7 17 DARRYL HAMMOCK · Sp CEO l-48.72 8 59 BRIAN BRELSFORD R!O 1·11.0S 8 111 STEVE SY8RAMDT MAL 1-)0, 13 9 60 DAVE NEBeR Sr CED 1·11.05 9 4S JASON SHAFER Jr FIN 1·50.15 10 126 J\JOE JOHNSON WIL 1-11.18 10 S9 BRIAN BRELSFORD RIO 1·50.38 :1 14 KEIT!f HILL NAL 1·11.24 11 54 TERRY TURNER fr FIN 1 ·50 .44 . 2 47 NOHANHED APIAWI Sp FI~ 1-11,24 12 66 RAY ANDERSON CED 1·50,63 13 109 LEROY THORNTON URB 1·11.30 13 48 BRIAN SPEMS Sp FIN 1-50.94 14 84 CHARLES THOMPSON CSU 1·11,34 14 110 CHAD CAMNOM RIO 1-52.0S 1S 17 OARRYL HAHNOCK Sp CEO 1-11.39 lS 62 BRIAN SPECHT RIO 1·52.37 16 48 BRIAN SPEARS Sp FIN 1·11.44 
17 54 TERRY TURNER Fr FIN 1·11.44 
18 61 DAN 8IDl>LE CED l•ll,44 
!9 4S JASON SKAFER Jr f!H · 1-11.47 
~AlA OISTRICT 22 HONORS MARCH 21, 1992 NArA DISTRICT 22 HONORS MARCH 21, 1992 200 HETER OASH, "EN AS OF 06·01·1992 EVENT I 2 . 800 METER DASH, NEN AS OF 06·01·1992 £VENT I 4 --·~· -···· Cletk of the Course (c) 1989 Robert Pcdka1iner ---···~··· ••••••·••· Clerk of the Course (c) 1989 Robert Podka1iner •········· RANK ENTRANT I NAM£ GR AFFIL ENT. NARK RANK ENTRANT I NAME GR AFFIL EMT. MARK 
■ •-···-•···•-••···-----P-9 1••~------··•--•·••-M•-•~~~---- ■■ •-•----- ■ - --·-----------------~-----~~--·-----·······---·---·-~---····--····---1 108 HOWARD RHODEN CSU 1 ·21. 29* l 87 WAYNE lANRENCE CSU l·l:48.83* 2 86 HUGH POWELL CSU 1-21.so• 2 us P.J. O'ROURKE Fr HAL 1-1:53,80 l 129 ANTHONY PRYCE 2 CSU 1·21.85.t 3 63 iRA WENTWORTH Jr Ml l·l:S5.44 4 17 OARRYL HANNOCl Sp CEO 1·21.86 4 64 KEN FREEMAN Sp NAL 1-1:55.55 s 83 AORIAM NcDANIELS CSU l ·21. 92 s 102 ROH ZUSCHIN Sr NAL l·l:SS.57 6 ~s CHARLES WILSON CSU 1-22.oa 6 49 BRIAN ~EMSEl Sp FIN 1~1:56.lB 7 60 DAVE WEBER Sr C£0 1-22.10 7 36 OESNONO BLAKE Sp CSU 1 • l: 56, 23 8 15 TIN COL£ Sr CEO 1·22.26 8 112 DAN MO~Rrs MAL 1·1:57.24 9 126 JUDE JOl!NSON WIL 1•22.S8 9 6S /\ARK MICHIGAN RIO 1·1:S7.40 10 54 TERRY TURNER Fr FIN 1·22,60 10 19 HICK ANABOY Sp CEO 1·1:57.84 ll 109 LEROY THORNTON URB 1-22,75 11 71 MARK CLINE Sr RIO 1-1:57.90 12 59 BRIAlt BRELSFORD RlO 1·22.80 12 ~7 LEROY PONELL Jr CSU 1-1:SB.63 13 33 NIGEL DUFEAL Fr CSU 1· 23.34 ll 72 CHAO 8£HSON RIO 1~1:59.37 14 62 BRIAN SPECHT R!O 1·2l.41 14 S1 O.J. BATT Fr FIN 1-1:S9.S4 15 16 JANES GOINS CEO 1·23.47 15 69 JASON NEWPORT Jr NAl 1-2:00.24 
e !6 38 KEN HANKINS Jr CSU 1-2:00.41 ,, ,, RAY A!!OiRiO" CEO 1-,:00.?• ,, . 
18 11, PETER SI~ONS CED 1-2:01.17 
JUN-02-1992 08:13 FROM THE UNIVERSITY OF FINDLAY TO 301976-3-15137665556 P,08 
~•~ VJ~tn&~I li ~UNUK~ hHH~tt i!, l~~~ 
;oo METER RUN, HEN AS OF 06-01-1992 EVENT I 5 
··•····-· Clerk of the Course (c) 1989 Robert Podkaminer •··----··-

































































.A DISTRICT 22 HONORS MARCH 21, 1992 
·ooo "-STEEPLECHASE, HEN AS OF 06·01·1992 EVENT I 6 
··-·-··- Clerk of tht Course (c} 1989 Robert Podkaainer -·-·-····· 





















































NA1A DISTRICT 22 HONORS NARCH 21, 1992 
10000 KETER RUH, MEN AS OF 06·01·1992 EVENT I 8· 
······---- Clerk of the Course (c) 1989 Robert Podkaeiner ········--
P.ANK ENTRANT I NAME GR AFFIL ENT. MARK 
l 67 EO HARRIS 
2 68 TODD SLACK 
3 8 JOHN FOLAND 
4 42 NARK GLEASON 
5 74 BRIAN ROHN£ 
6 9 KEVIN WALSH 
7 116 TIN JANES 
.; 23 ~EV IN CONKEL 
9 12 CHRIS CURREHS 
10 50 JASON RONP 
11 117 KEN BLAIR 
12 106 PHILLIPS 
13 25 CHRts NICKEL 





























... ,,. "'··· ·•·V· , ... h1Jt\W4\til ' " "'"" '-A, .,,, 
l 10 N.H.HURDtES, NEN AS OF 06·01·1992 EVENT I 9 
····--···· Clerk of the Course (e) 1989 Robert Podkaainfr •-··----·· 









































NAIA DISTRICT 22 HONORS NARCH 21, 1992 
5000 NETER RUH, HEN AS OF 06·01·1992 EVENT I 7 
~····-···· Clerk of the Course (c) 1989 Robert Podka1iner -·· ·------


















































































1.-16: 36. 84 
l-16:43,24 
l·lo:44.94 
HAIA OISTRICT 22 HOKORS NARCH Zl, 1992 
400 K.l.HUROLES, MEN AS OF 06·01-1992 EVENT I 10 
•······~·· Clerk of the Ccurse (c) 1989 Robert Podka1iner · · ····-··· 
RANK ENTRANT I HA"£ GR AFFIL El!T. ~A~K 
l 30 JAMES ROLLINS 
2 2 TIM NlJaPKY 
3 34 T08IE YOUNS 
4 40 TY COOK 
5 3S MINSTOM SINCLAIR 
6 5 ERIC CHELEKIS 
7 66 RllY ANOERSON 
8 41 SEAN GRINES 
9 115 P.J. O'ROURKE 
10 lOS FRANK StRP 
11 76 JASON MEEKS 

























JUN-02-1992 09:1,a· .· FROM . THE UNIVERSITY OF FINDLAY TO 301976-3-15137665556 P.09 
·•. , .... , .. ..... -, .. ', .. 
400 N.RELAY, 1!£H AS OF "06·01·1992 . EVENT I 11 
•·•••·•••• Clerk_ of the course (c) 1989 Robert Podkaainer ----·-···· 
RAN~ ENTRAHT t NAHE ,R AFFIL ENT. HARK 
1 29 /CENTRAl STATE 
2 18 /CEDARVILLE 
J 44 /F!NOLAY 
4 118 /MALONE 
S 3 /RIO GRANDE 
HAlA DISTRICT 22 HOKORS 
1600 H.RELAY, NEN 
·····---·• Clerk of the Course 











NARCH 21, 1992 
AS OF 06·01·1992 EVENT I 12 
(c) 1989 Robert Podka1iner --·-······ 
GR AFfIL ENT. "ARK 
----~-------------------------------------------------------·--------1 29 /CENTRAL STATE 
2 18 /CEDARVILLE 
3 44 /FINDLAY 
4 118 /HALON£ 
S 3 /RIO GRAHOE 
6 107 /WALSH 
KAIA DISTRICT 22 HONORS 
HALF MARATHON, HEN 
·•·•····•• Clerk of the Course 
R~MK ENTRANT I MAHE 
1 74 BRIAN ROHN£ 
2 69 JASON NEWPORT 













l!ARClt 21, 1992 
AS Of 06·01-1992 EVENT I 13 
(c} 1989 Robert Podka,iner •·•••••••· 





l • 1: 11 :40. O* 
1·1:12:~7.0* 
NA IA DISTRICT 22 HONORS HAR CH 21, 1992 
MARATHON, MEN AS OF 06·01 • 1'92 EVENT I 14 
•········· Clerk of the Course (c) 1989 Robert Podkaainer •••••••••• 
RANK ENTRANT I NAME GR AFFIL ENT, NARK 
1 8 JOHN FOLAKD 





NA1A OISiRlCT 22 HONORS MARCH 21, 1992 
HIGH JUIIP, PIEN AS OF 06·01·1992 EVENT I 26 
•········· Clerk of the Course (c) 1989 Robert Podka1iner ······-··· 
RANK fNTRANT I NAME GR AffIL ENT, MAR~ 
1 27 DEAN RICHARDS Fr CSU 1·6•11,5* 
2 Sl STEVE PATON Jr FIN 1-6-10.0 
3 2 TI" l'IURPHY Sr RIO l·6·08.0 
4 ' kEV!N KRA! Fr WAL 1·6·07.0 5 77 DMAYHE SANFORD Sr l'IAl 1 ·6·06.0 
6 39 NILLY VE~T Jr FIN 1-6-06.0 
NAIA DISTRICT 22 HONORS l'IA'RCH 21, 1992 
POLE VAULT, IIEN AS OF 06-01-1992 fYE~T I 27 
-~~-·-···· Clerk of the Course (c) 1989 Robert P0dka1iner --········ 
RANK ENTRANT t NAM£ GR AfFll ENT. MARK 
----·-··-··-~---·~----·-·----------·--·--··~·•--1••-·····--••1----·--
1 81 TIii MACK 11A~ i-16-06.25* 
2 99 JON PLUSH CEO 1-16·00.5* 
3 82 R!CK HLAUDY l1AL HS-05.75* 
4 10¢ ERIC PHLLER CEO 1·13•05.75 
j lZ•I JA30M !~UCf HAL 1•13•0~.0 
llf'tolWlc i. ,&, ' 'I)"' 
LOKG JUl'IP, NEN AS OF 06·01·1992 EVENT I 28 
···-·---·- Clerk of the Course (c) 1989 Robert Podkaminer •·······- · 
RANK ENTRANT t NAME GR AfFIL £NT. l'IARll 
l 45 JASON SHAFER Jr FIN 1·23·07.25 
2 5 ERIC CHELEKIS Sr WAL 1-22-11.0 
3 39 NILLY VENT Jr FlN 1·22·08.25 
4 111 STEVE SY8RANOT HAL 1·22·07.S s 78 PETE RUBY Sp CED 1-22-06.0 
6 98 LeROY THORNTON URB 1-22·03.5 
7 IS Til1 COLE Sr CED 1-22-00.s 
8 110 CHAO CAHKON RIO 1·21·07.2S 
9 54 TERRY TURNER Fr FIN 1 ·21-01.0 
NAIA D!SiRICT 22 HONORS MARCH 21, l 99~ 
TRIPLE jU"P, "EN AS OF 06·01·1992 EVENT t '29 
••••••••·• Clerk of the Course (c) 1989 Robert Podka1iner •••••···• 
RANk ENTRANT I NAl!E GR AFFil ENT. l'IARK 
l 119 NICHAEL OWYER CSU 1 ·52·01. O* 
2 27 DEAN RICHARDS Fr CSU 1-49·07.5* 
.3 4 kEVIM XRAI Fr WAL l-45-08.75 
4 45 JASON SHAFER Jr FIM 1·45·01, 25 
5 5 ERIC CHEtEKlS Sr W~L 1·4l·ll,5 
6 39 HllLY VEIIT Jr FIN 1·43-06.0 
7 78 PETE RUBY Sp CED l-42·08.0 
8 5~ STEVE PATON Jr FrK 1·42·00,0 
9 14 KEITH HILL HAl Hl·ll.25 
10 110 CHAO CANNON RIO 1-40-05 .5 
N~iA DISTRICT 22 HONORS MARCH 21, l 99~ 
SHOT PUT, HEN AS OF 06·01·1992 EVENT I 30 
•••••••••• Clerk of the Course (c) 1989 Robert Podka,iner ········· RANi ENTRANT I NAME GR AFFIL ENT. NARK 
1 55 BRIAN ALFORD Jr FIN 1·52·09,0* 
2 56 CHRIS COTTERill Jr FIN 1-42-07.0 
3 101 STEPHAN OtCKERSON Sp FIN l-42·05.75 
4 58 ROH KING Jr FIN 1-42~00.s s 57 DAYIO NOLFE Jr FIN 1·41-08.S 
6 24 TIK KEIB Sp CED 1-41·02.S 
7 79 KEN HORPI Fr ML 1·40-06.7S 
NP.lA ~ISTRICT 22 HONORS KARCH 21, 199: 
HAf'INER, MEN AS OF 06·01·1992 EVENT I 31 
·•••···••• Clerk of th! Co~rse (e) 1989 Robert Podka1iner ······---RAH~ ENTRANT I MAHE GR AffIL £NT, NARK 
1 55 BRIAN ALFORD Jr FIN 1·129·05,0 
2 56 CHRIS COTlERill Jr FIN 1 ~ 118·09 .s 
3 79 KEN HORM fr l'IAL l-lU-03.0 
4 11 HIKE lfILtIAHS WAL 1-112-00.0 s 10 CHRIS SOSU NAL 1-112-00.0 
6 122 RON NillIGAN WAL 1-103-06.0 
7 123 ROB CHRISHfAN CED 1-101-00.0 a 121 ED ARNOLD MAL 1-100~00.o 
JUN-02-1992 08: 15 
... 
FROM THE UNIVERSITY OF FINDLAY TO 301976-3-15137665556 P.10 
...... , .... ·- ...... ••W•\'-'n• 11!11\1,11 ,1, .H7' 
JAYELlM, MEK AS OF 06-01-1992 EVENT I 32 
··-·------ Clerk of the Course (c} 1989 Robert Podka1iner ·---·-·-~-
RAHK ENTRANT I . HANE . GR AFFU EHT. HARk 
-··~-·-···-···~-----~~·~-----------·~---------~--·----------··----·--
1 28 KIRT THONPSON fr CSU 1·234·09.0* 
2 80 · LUMAH STROMG CEO 1·17S·0l.0 
3 $1 DAVID NOLFE Jr FIN H67·04.0 
4 120 RICK HLAUDY NAL 1·14S·DB.O 
5 s ERIC CHELEKIS Sr NAL 1-141-04.0 
6 121 EO flRHOLD PIAL 1-135-02.0 
7 20 JARED ALSDORF Sp CED 1-133-06. 0 
8 81 TIN "ACK KAL 1-132·03.0 
9 76 JASON WEEKS Rro 1·126-00.0 
NAIA DISTRICT 22 HONORS NARClf 21, 19n 
DISCUS, HEH AS OF 06·01·1992 EVENT I 33 
---------- Clerk of the Course (c) 1989 Rebert Podka.iner ·-.---·---~ 
RANk ENTRANT I ltA"E GR AFfll ENT. NARK 
--------·-·-····--·----·--··~-·~-~·--···-·--------------------------· 
l 56 CHRIS COTTERILL Jr FIN 1-149-08.0 
2 24 TIit KEIB Sp CED 1·146-04.0 
3 1 . JAIIES JOHNSON Fr RIO 1-130-01. 0 
4 58 ROH KING Jr FrN 1-121-01.0 
5 55 BRIAN ALFORO lr FIN 1-122-08.25 
6 79 kEN HORN Fr ltAL 1·122·03,0 
7 128 JOHN KILLER RIO 1-121-04.0 
a 57 O~YID NOLFE Jr FIN 1·121-02.25 
TOTAL P.10 
